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В науке административного права вопро-
су ограничений прав граждан посвящено 
множество публикаций. В большей степени 
исследования затрагивают правоограничения 
юрисдикционного характера [8, c. 6–9; 5, 
c. 151–162]. Учеными-административистами 
нередко подчеркивается, что отличительной 
чертой административного права является его 
охранительный потенциал для социальных 
отношений [2, c. 32; 6, c. 8]. Однако за рамка-
ми рассмотрения остается большая часть от-
ношений в сфере административной деятель-
ности созидательного характера, в которых 
также используются правоограничения. 
Известно, что публично-значимые инте-
ресы обеспечиваются деятельностью государ-
ственной администрации, поскольку необхо-
димый уровень устойчивости социума зави-
сит от сохранения и поддержания установ-
ленного порядка управления. Еще в дорево-
люционный период развития административ-
ного права обосновывалась особая значи-
мость административного порядка. В частно-
сти В. В. Ивановский отмечал, что «в созда-
нии и поддержании такого правопорядка и 
заключается, можно сказать, самое выдаю-
щееся значение государственной структуры 
для общества, так как правопорядок есть ус-
ловие всякой общественной культуры; вне 
порядка, то есть вне регулирования общест-
венных явлений государственной властью без 
права, нет и не может быть сколько-нибудь 
значительной культуры, все остальные факто-
ры, в чем бы они не заключались, остаются 
бессильными создать сколько-нибудь совер-
шенный тип человеческого общежития» [7, 
c. 36].  
Современные экономические, политиче-
ские и иные социальные процессы не пред-
ставляются в отрыве от деятельности органов 
исполнительной власти. Правовое обеспече-
ние данных общественных сфер опосредуется 
в процессе административной деятельности. 
Органы исполнительной власти путем мето-
дов административного воздействия способ-
ны установить и поддержать публичный по-
рядок, необходимый как для функционирова-
ния государственных органов, так и для со-
хранения социальной стабильности. 
Д. В. Осинцев справедливо отмечает, что 
«административно-правовое воздействие за-
ключается в стандартно-регламентированных 
способах воспроизводства выработанных и 
принятых государственно-управленческих 
решений» [12, c. 12–13]. Данная позиция ярко 
подчеркивает общий характер методологии 
административно-управленческих процессов, 
которые зиждятся на предписаниях, требова-
ниях, велениях и прочих обязательных ком-
понентах осуществления административной 
деятельности, фактически выражающихся в 
правоограничениях [13, c. 825–830]. 
Действия органов исполнительной вла-
сти, в том числе установление и применение 
ограничений прав граждан, должны иметь 
положительный эффект для публично-зна-
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чимых интересов. Конституционным Судом 
РФ в Постановлении от 27 марта 1996 г. 
№ 8-П отмечалось, что «цели одной только 
рациональной организации деятельности ор-
ганов власти не могут служить основанием 
для ограничения прав и свобод». Данная по-
зиция Конституционного Суда РФ свидетель-
ствует о том, что органы исполнительной вла-
сти используют ограничения прав граждан в 
целях развития и сохранения «социальной 
инфраструктуры». 
Назначение административно-правовых 
ограничений прав граждан не может заклю-
чаться в негативном воздействии на общест-
во, иначе бы это противоречило публично-
правовой направленности детальности орга-
нов исполнительной власти. Современная 
система органов исполнительной власти не 
позиционирует себя с механизмом аппарата 
подавления, а, напротив, действует в интере-
сах граждан и общества. Именно поэтому в 
Указе Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 
«О Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017–
2030 годы» подчеркивается, что цель органов 
исполнительной власти заключается в поло-
жительных действиях, совершаемых в инте-
ресах широкого круга лиц.  
Известно, что административные отно-
шения выражают динамические процессы, 
отражающие требования установленного по-
рядка управления [11, c. 8]. Данные требова-
ния выражаются в административных режи-
мах, которые складываются на основе кон-
кретного метода административного воздей-
ствия. Традиционный подход к структуре ме-
тода правового регулирования позволяет ут-
верждать о том, что ограничения включаются 
в содержание метода, являясь его средст-
вом [1, c. 104]. В связи с этим представляется 
немаловажным рассмотреть выражение и во-
площение ограничений в разрезе администра-
тивных методов регулирующего воздействия.  
Человеческая жизнь так или иначе не рас-
сматривается в отрыве от совокупности мето-
дов административного воздействия. В начале 
любой человеческой жизни стоит учетно-
регистрационный административный режим, 
который состоит из многочисленных правоог-
раничений граждан.  
Для элементарного факта регистрации 
рождения ребенка задействовано сразу не-
сколько органов исполнительной власти. В 
части медицинского установления факта жиз-
ни задействован Минздрав России, а в части 
юридического – Минюст России. Государст-
венная администрация, определяя требования 
для регистрации, устанавливает специальный 
режим, в содержании которого присутствует 
значительное число ограничений прав.  
Характер данных правоограничений не-
редко связан с формальным обязыванием. На-
пример, гражданин обязан подать заявление и 
необходимый пакет документов в регистра-
ционный орган для инициации регистрации.  
С другой стороны, присутствует и сущно-
стный характер ограничений, который выра-
жается в требованиях по выбору имени ре-
бенка. Соблюдение данных требований пред-
ставляет особую важность, поскольку в про-
тивном случае для заявителя это обернется 
отказом в государственной регистрации рож-
дения.  
Последствие подобного отказа влияет на 
получение статуса, который закрепляется ад-
министративным актом. В настоящем случае 
– это свидетельство о рождении и справка о 
рождении. Вместе с тем последствия отказа 
создадут препятствия для реализации права на 
государственную поддержку, например, по-
лучение государственных пособий, что фак-
тически означает блокирование администра-
тивного содействия по отношению к незаре-
гистрированному лицу.     
Подобная последовательность ограниче-
ний прав граждан будет сопровождать любую 
из ситуаций, где применяется метод удосто-
верения публично значимых состояний в це-
лях подтверждения субъективного личного 
состояния [9, c. 82]. 
Аналогичным образом органами испол-
нительной власти реализуются ограничения 
прав граждан при государственной учетно-
регистрационной деятельности территориаль-
ной мобильности граждан. Обоснованность и 
необходимость ограничения права при данной 
деятельности не вызывает сомнений. «Пра-
вильное решение этого вопроса, – подчерки-
вает В. Ф. Дерюжинский, – имеет существен-
ное значение. Обеспечивая посредством кон-
троля различные интересы общественного 
спокойствия и безопасности, государство, с 
другой стороны, никоим образом не должно 
без нужды стеснять саму свободу передвиже-
ния, которая так необходима для развития ин-
дивидуального и общественного. Отсюда яс-
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но, где следует искать правильное решение 
поставленного вопроса: оно лежит в соглаше-
нии, примирении двоякого рода интересов – 
свободы передвижения и различных потреб-
ностей государственной жизни, вызывающих 
необходимость контроля за нею» [4, c. 23]. 
Действительно, механизм ограничений 
прав граждан на передвижение хоть и не ли-
шен публичного интереса, тем не менее обу-
словлен гарантиями и защитой прав самого 
гражданина. Действующее законодательство 
предусматривает регистрационно-учетный 
механизм территориальной мобильности как 
для граждан Российской Федерации, так и для 
иностранных граждан.  
Регистрационный-учетный механизм 
представлен правоограничениями в виде ад-
министративных требований, позволяет граж-
данам получить доступ к услугам и рассчиты-
вать на административное содействие и защи-
ту со стороны государственной администра-
ции, например, в качестве первичной медико-
санитарной помощи и медицинского обеспе-
чения, социальной помощи, помощи в трудо-
устройстве, поскольку указанные виды содей-
ствия оказываются по месту регистрации гра-
жданина. Можно заметить, что органы испол-
нительной власти, применяя правоограниче-
ния свободы передвижения, собирают необ-
ходимую информацию по формированию ба-
зы для осуществления административной дея-
тельности. 
Наряду с остальными учетно-регистра-
ционными методами, существует ряд мето-
дов, связанных с удостоверением фактов 
субъективного имущественного состояния. 
Путем регистрационных методов данного ро-
да задаются динамика и воспроизводство 
осуществления гражданских прав. В некото-
рых случаях Гражданский кодекс РФ напря-
мую связывает возникновение права собст-
венности с моментом государственной реги-
страции права. Фактически данная позиция 
позволяет нам утверждать, что по смыслу 
гражданскоправовых норм право собственно-
сти возникает не в результате согласования 
воли сторон, а в результате применения мето-
да административно-правового воздействия. 
В таких случаях главным моментом для опре-
деления юридического собственника объекта 
недвижимости будет выступать результат ре-
гистрационно-учетной деятельности государ-
ственной администрации, а не заключение 
договора между сторонами сделки.  
Немаловажным моментом также является 
связь удостоверения фактов субъективного 
имущественного состояния с иными методами 
административного воздействия. В частности, 
для эксплуатации транспортного средства, 
помимо государственной регистрации потре-
буется получение водительского удостовере-
ния в рамках лицензионно-разрешительного 
режима административной деятельности. В 
свою очередь государственной регистрации 
оружия будет предшествовать получение ли-
цензии на использование оружия.  
Перечисленные выше примеры позволя-
ют определить форму ограничений прав гра-
ждан органами исполнительной власти в рам-
ках учетно-регистрационного административ-
ный режима, которые представляют ни что 
иное, как нормативно-установленные навязы-
вания. 
После того, как гражданин становится 
участником административных связей путем 
определения общего административного ста-
туса, у него появляется возможность по при-
знанию специального статуса участника пуб-
личных отношений. В отличие от регистраци-
онного метода, признание органами исполни-
тельной власти специального статуса, с одной 
стороны, не обладает аналогичной степенью 
неотвратимости, а с другой стороны, обладает 
повышенной степенью императивности и 
строгости требований, что свидетельствует о 
жестком характере ограничений.  
Особенность метода административного 
правопризнания заключается в комплексном 
характере последствий. Государство опреде-
ляет сферы и устанавливает ограничения в 
рамках той деятельности, где применим пара-
метр массовости. К таковым можно отнести 
сферу предпринимательской деятельности. 
Несмотря на то, что Конституция РФ в ч. 1 
ст. 8, ч. 1 ст. 34 провозглашает принцип эко-
номической свободы и предпринимательской 
деятельности, регламентация предпринима-
тельских отношений содержит значительное 
число предписаний, запретов, санкций, нор-
мативов, технических норм, что продиктовано 
требованиями безопасности и общегосударст-
венными интересами. 
Применяя метод административного пра-
вопризнания, государственная администрация 
осуществляет государственную регистрацию 
гражданина в качестве индивидуального 
предпринимателя, тем самым допуская его к 
осуществлению предпринимательской дея-
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тельности на территории РФ. Вместе с тем 
для того, чтобы рассчитывать на получение 
статуса индивидуального предпринимателя, 
гражданин сталкивается с рядом ограничений 
прав формального характера на основе адми-
нистративных требований, несоблюдение ко-
торых приводит к отказу в предоставлении 
специального статуса.  
Сущностные правоограничения могут ка-
саться отсутствия возможности для осущест-
вления отдельных видов экономической дея-
тельности, которые предоставлены для юри-
дических лиц. В частности к данным видам 
деятельности относятся производство и обо-
рот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, производство, про-
дажа оружия и боеприпасов, разработка, про-
изводство и испытания авиационной техники, 
банковская и кредитная деятельность, дея-
тельность по возврату просроченной задол-
женности и др.  
Ограничения видов деятельности продик-
тованы целями безопасности, поскольку ука-
занные виды деятельности в разной степени 
могут быть отнесены к общественно-значи-
мым, особо опасным, которые способны воз-
действовать на здоровье, экономические и 
социальные гарантии населения. Тем самым к 
субъектам указанной деятельности применя-
ются требования к финансово-ресурсной со-
ставляющей в целях возможности обеспечи-
вать особо значимый вид деятельности.  
Некоторые авторы относят ограничения 
по экономическим видам деятельности к чис-
лу специальных ограничений правосубъект-
ности индивидуальных предпринимателей, 
наравне с лицензированием [15, c. 39–40]. 
Однако вряд ли с этим можно согласиться, 
поскольку некоторые виды деятельности, ко-
торые может осуществлять индивидуальный 
предприниматель, также подпадают под ре-
жим лицензирования, что свидетельствует об 
условном характере ограничения. Кроме того, 
рассматриваемые ограничения прав индиви-
дуального предпринимателя вытекают из раз-
ных методов административного воздействия, 
что не позволяет рассматривать их в качестве 
однопорядковой классификационной группы.  
В итоге, ограничения прав граждан орга-
нами исполнительной власти в рамках режима 
административного правопризнания следует 
относить к позитивным средствам админист-
ративного воздействия, поскольку появление 
статуса предоставляет возможность гражда-
нам осуществлять деятельность общественно-
полезного назначения в соответствии с требо-
ваниями административных предписаний. 
Кроме того, статусные правоограничения в 
режиме административного правопризнания 
предоставляют возможность для вступления в 
иные режимы административно-регулирую-
щего воздействия.  
Как и любое право ограничение, ограни-
чение в процессе административного право 
признания обладают компенсационным меха-
низмом, который обеспечивается специаль-
ным статусом. В частности, накладывая огра-
ничения на осуществление некоторых видов 
экономической деятельности индивидуаль-
ными предпринимателями, государство берет 
на себя обязанность по оказанию поддержки 
путем специальных режимов налогообложе-
ния и налогового контроля, финансовой по-
мощи.        
Императивность и жесткость режима ад-
министративного правопризнания предопре-
деляются характерными особенностями огра-
ничений, составляющих содержание, исполь-
зуемого метода административного воздейст-
вия. В отличие от средств в методе регистра-
ции, правоограничения в методе администра-
тивной легализации носят исключительный 
характер, любое отклонение от заданного ре-
жима грозит серьезными последствиями, в 
том числе и лишением или неполучением 
специального статуса. Однако при соблюде-
нии, установленных правоограничений субъ-
ект получает возможность осуществлять пуб-
лично-значимую детальность в соответствии с 
административными требованиями. С этой 
точки зрения, ограничения прав граждан в 
режиме административного правопризнания 
выступают в виде препятствий. 
Во многом похожим и применяющимся 
после метода административного правоприз-
нания является лицензионно-разрешительный 
метод административного воздействия [10, 
c. 6–8; 3, c. 685]. В качестве центральной еди-
ницы воздействия лицензионно-разреши-
тельный метод рассматривает не субъектив-
ные или имущественные, а функциональные 
(деятельностные) характеристики. Государст-
венная администрация устанавливает требо-
вания в целях проверки навыков и обеспече-
ния безопасности в сферах, где существует 
высокий риск для причинения вреда массово-
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го характера. Однако государственная адми-
нистрации не создает новых правил, а приво-
дит систему нормативных предписаний в со-
ответствие с закономерностями естественного 
порядка. Деятельность воспроизводится все-
гда при условии соответствия априорным и 
технологическим процессам. 
Таким образом, правоограничения лицен-
зионно-регистрационного представляют со-
бой наиболее строгий порядок установления. 
Технологический характер требований свиде-
тельствует о постоянстве данных ограничений 
и высокой вероятности неотвратимости на-
ступления негативных последствий. Правоог-
раничения в рамках данного административ-
ного режима обладают компенсационным ме-
ханизмом. При соблюдении ограничений гра-
жданин получает возможность осуществлять 
деятельность «уникального» характера [14, 
c. 8]. Неразрывная связь разрешительно-
лицензионной деятельности с естественными 
запретами дает основания полагать, что огра-
ничения прав граждан органами исполни-
тельной власти представляют собой барьеры, 
то есть предельные границы, в рамках кото-
рых осуществляется деятельность в искусст-
венной системе.    
Вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что полинаправленность и широта 
функционального охвата административного 
воздействия позволяет субъектам админист-
ративной деятельности использовать ограни-
чения в позитивном назначении по отноше-
нию к невластным субъектам. Метод админи-
стративного воздействия, пронизывая множе-
ство социальных сфер, способен путем огра-
ничений предоставить государственную воз-
можность гражданам стать официальным уча-
стником административно-правовых отноше-
ний и оказать необходимую поддержку и за-
щиту при осуществлении публично значимой 
деятельности. Взаимный интерес между орга-
нами исполнительной власти и гражданами по 
установлению и соблюдению административ-
ных требований обуславливает компенсатор-
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RESTRICTION OF RIGHTS AS A STRUCTURAL ELEMENT  
OF THE METHOD OF ADMINISTRATIVE-LEGAL IMPACT  
AND ITS FORMS OF EXPRESSION  
 
O. V. Sobolev 
South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation 
 
 In the process of implementing administrative activities, various means of influence 
are applied to non-state entities. One of the most common legal remedies is the restriction
of rights. Supporters of the traditional approach adhere to the position of the widespread
distribution of restrictions in the administrative and jurisdictional sphere, however, the 
mass of restrictions on the rights of citizens are applied by the executive authorities in the
framework of administrative regimes of a positive nature. 
Keywords: administrative regime, restrictions of rights, method of administrative 
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